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Представлены некоторые фрагменты истории Томского медицинского института, события Великой Отечественной войны посред­
ством жизнеописания личности педагога и врача кафедры госпитальной терапии Веры Иосифовны Черняевой. В работе использованы 
ее личные воспоминания и архивные материалы.
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The authors of this article describes some fragments to histories Tomsk Medical Institute, events of the Great Patriotic War by the descrip­
tion of the life of V.I. Chernyaeva, the teacher and the physician of the pulpit gospital therapy. In the work are used her private memories and  
archive materials.
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УДК 616.0 (092)
Сибирский  государственный медицинский  университет 
(в прошлом — Томский медицинский институт) всегда сла­
вился своими выпускниками, многие из которых стали круп­
ными учеными, выдающимися организаторами здравоохра­
нения и заслуженными врачами. Появление этой статьи осо­
бенно актуально в наше время, ведь, только зная свои кор­
ни, можно строить будущее страны.
Вера Иосифовна Черняева, ассистент кафедры госпи­
тальной терапии Томского медицинского института, прошла 
трудный жизненный путь. Она родилась 30 сентября 1920 г. 
По окончании школы поступила медицинский институт.  Во 
время Великой Отечественной войны в составе эвакогоспи­
таля  прошла  трудными  фронтовыми  дорогами  Польшу  и 
Германию, а затем в течение 23 лет работала на кафедре 
госпитальной терапии, руководимой профессором А.А. Кова­
левским. Много и плодотворно занимаясь научными иссле­
дованиями, В.И. Черняева защитила кандидатскую диссер­
тацию. Неутомимая труженица, мать двоих детей, добрый 
отзывчивый врач, она пользовалась любовью среди студен­
тов института и сотрудников клиники. Вот почему в уютную 
квартиру Веры Иосифовны в День Победы и в день ее ро­
ждения, 30 сентября, собирается весь коллектив кафедры. 
Светлый ум, оригинальное мышление, остроумие и обаяние 
этого неординарного человека притягивают людей. 
Биография В.И. Черняевой — человека одновременно и 
скромного, и яркого — удивительна и поучительна. Тяжелый 
жизненный путь, который прошла Вера Иосифовна, нагляд­
но демонстрирует, что никакие невзгоды и трудности не мо­
гут воспрепятствовать стремлению к знаниям, не могут при­
вести к утрате той теплоты и любви, которые испытывала к 
своей профессиональной деятельности эта необыкновенная 
женщина. 
В тот страшный июнь 1941 г. Вера Иосифовна была сту­
денткой  2-го  курса  лечебного  факультета  Томского  меди­
цинского института. Все студенческие годы хрупкая девушка 
из простой крестьянской семьи благодаря своей энергии, на­
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стойчивости, целеустремленности и трудолюбию, находясь 
в тяжелейших бытовых условиях, стремилась к получению 
звания врача. Как бы трудно ни было, она никогда не про­
пускала лекций и практических занятий. 
Особенно стало интересно учиться, когда начались кли­
нические  дисциплины.  Пропедевтику  внутренних  болезней 
читал профессор С.А. Адамов. На 4-м курсе терапию читал 
профессор Д.Д. Яблоков. Его лекции отличались простотой 
и доступностью излагаемого материала, всегда сопровожда­
лись демонстрацией больных. А завершающий курс — гос­
питальной терапии — читал профессор В.Г. Вогралик. Лек­
ции по госпитальной хирургии — профессор А.Г. Савиных. 
Слушая этих корифеев отечественной науки, Вера Иосифов­
на забывала про голод и холод. К моменту окончания инсти­
тута война еще продолжалась; вся страна — от мала до ве­
лика — стояла на защите Родины. Фронту нужны были вра­
чи. В актовом зале ТМИ вместо дипломов выпускникам вру­
чили аттестационные листы. У Веры Иосифовны был лист 
за номером 125. Почти весь курс отправили на фронт.
7 сентября 1943 г.  В.И. Черняева прибыла в Тулу, где 
находилось  управление  госпиталей.  Именно  отсюда нача­
лась суровая, полная лишений фронтовая жизнь. Вставали 
на рассвете и приступали к работе, не было ни минуты для 
отдыха. Только строгое соблюдение режима и регулярные 
занятия  физической  подготовкой  помогли  перенести  все 
трудности. На молодые девичьи плечи выпала очень тяже­
лая работа. Когда госпиталь заполнился ранеными, глазам 
Веры Иосифовны предстала страшная картина. Не так она 
представляла себе своих первых больных. На институтской 
скамье она думала о том, как в туфлях на каблучках, в бе­
лом халате, в шапочке войдет первый раз в больничную па­
лату. А тут разваливающиеся бараки, раненые стоят и ле­
жат с необработанными ранами. Гной, кровь! В первый мо­
мент Вера Иосифовна испытала ощущение ужаса и полной 
беспомощности. Но начальник ее отделения сказал, что она 
скоро всему научится, только об одном попросил, чтобы ни­
когда не скрывала от него своих недочетов. Если допустит 
какую-то ошибку, сразу, пока не поздно ее исправить, необ­
ходимо  доложить  о  ней.  Но,  поскольку  Вера  Иосифовна 
была великим старателем, она редко делала ошибки.  По­
степенно  втянулась в  работу.  Обычно  поверхность  вокруг 
раны обрабатывали хлорамином,  а  на раны накладывали 
повязки либо с гипертоническим раствором, либо с мазью 
Вишневского. «Страшновато было оставаться дежурить но­
чью»,  —  вспоминает  В.И. Черняева.  В  одно  из  таких  де­
журств у раненого стала сильно намокать кровью повязка. 
Ее,  как  дежурного врача,  вызвала  медсестра.  Вера  Иоси­
фовна порекомендовала наложить тугую повязку, но это не 
помогло, тогда она перевела больного в перевязочную, рас­
пустила  несколько  швов  на  ране  и  обнаружила  зияющий 
кровоточащий сосуд. Наложила на него лигатуру, рану высу­
шила, засыпала красным стрептоцидом, наложила несколь­
ко швов. Кровотечение было остановлено.
Первую операцию В.И. Черняева  выполнила  по  поводу 
удаления осколка из позвоночника у одного раненого, потом 
пришлось произвести ампутацию нижней трети голени у друго­
го, и дальше таких и других операций было бессчетное коли­
чество.  В.И. Черняева  прошла Польшу,  включая разбитую 
Варшаву,  а  затем  Германию.  В  г. Дойчкроне  было  очень 
много тяжелых больных. Особенно с ранениями в грудную 
клетку, с анаэробными инфекциями. Раненые кричали, сто­
нали, повсюду на улицах валялись оторванные руки, ноги и 
другие части тел. Как тяжело было дышать от запаха разла­
гающихся тел! Сколько было пережито! Оперировали целы­
ми сутками, оказывали помощь, какую только могли, делали 
все возможное. От усталости валились с ног.
9 мая 1945 г. Вера Иосифовна дежурила в перевязоч­
ной,  накладывала  гипсовую  повязку.  Услышала  какой-то 
шум на улице, беспорядочную стрельбу. Подумала, что по­
пали в окружение. А потом до нее донеслись крики: «Побе­
да!» 14 мая из Польши прислали польские награды. Вере 
Иосифовне и начальнику госпиталя вручили по Серебряно­
му кресту заслуги. Из отечественных наград у В.И. Черняе­
вой есть орден Отечественной войны II степени и многочис­
ленные медали. 
Вера Иосифовна бережно хранит в своем сердце все, 
что выпало ей пережить. Хорошо помнит имена многих кол­
лег по госпиталю. Как рассказывает Вера Иосифовна, «это 
был  золотой  народ,  ни  у  кого  не  наблюдалось  привычки 
тянуть одеяло на себя. Все помогали друг другу и старатель­
но выполняли свои задачи, главной из которых была — за­
щищать Родину».
По окончании войны В.И. Черняева работала в госпита­
ле для инвалидов Великой Отечественной войны в г. Куйбы­
шеве.  После  ликвидации  госпиталя  
перешла  в  лечебное  объединение  им. Н.И. Пирогова,  где 
переквалифицировалась  на  терапевта.  Когда  Вера  
Иосифовна возвратилась в Томск, ее пригласили ассистен­
том  на  кафедру  госпитальной  терапии  Томского  меди­
цинского института. Под руководством профессора А.А. Ко­
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валевского  сразу  же  начала  заниматься  и  исследователь­
ской работой. Около 10 лет В.И. Черняева занималась со сту­
дентами 5-го курса военно-полевой терапией, вела лечеб­
ную работу, консультировала пациентов в клинике инфекци­
онных заболеваний, а также в психоневрологической боль­
нице. Были и дежурства по скорой помощи, обычные дежур­
ства  
в  клинике.  Несмотря  на  большую  занятость,  Вера  
Иосифовна занималась и общественной работой: в течение 
10 лет была парторгом кафедры госпитальной терапии, чле­
ном партбюро лечебного факультета.
В 1965 г. В.И. Черняева защитила кандидатскую диссер­
тацию по теме «Функциональное состояние печени при изо­
лированном дифиллоботриозе и в сочетании с описторхо­
зом». Материал собирала в северных районах Томской об­
ласти. В труднейших условиях вместе с коллегами делала 
биохимические и клинические анализы, проводила курс ле­
чения,  вела  санитарно-просветительскую  работу  среди 
местного  населения.  Труды  Веры  Иосифовны  не  были 
напрасны: она излечила многих больных от дифиллоботрио­
за.
Кандидата  медицинских  наук,  ветерана  Великой 
Отечественной войны, ассистента кафедры госпитальной 
терапии Томского медицинского института и замечатель­
ного  врача  Веру  Иосифовну  Черняеву  знают  и  помнят 
многие ее ученики,  среди которых немало профессоров, 
возглавляющих кафедры.  Ее отношение к  больным, сту­
дентам, коллегам всегда было мягким, сердечным, мате­
ринским.  Доброжелательная  улыбка,  стремление 
разобраться в случаях затруднительной постановки диагно­
за, стремление помочь больным, уменьшить их боль спокой­
ной, доверительной беседой создавали авторитет и уваже­
ние этому доктору, который в любое время суток, несмотря 
на  занятость  и  нездоровье,  приходил  на  помощь.  Вере 
Иосифовне была присуща высокая мера личной ответствен­
ности наряду с  заинтересованным отношением,  человече­
ским участием в судьбах многих пациентов и коллег.
Вера Иосифовна — поистине настоящий врач, облада­
ющий не  только выдающимися профессиональными каче­
ствами, но и умением поддержать человека, разделив с ним 
его боль.
От всей души хочется пожелать Вере Иосифовне Чер­
няевой  долгих  лет  жизни,  здоровья,  счастья,  семейного 
благополучия и чтобы лучезарная улыбка никогда не исче­
зала с ее лица.
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